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УЗНАЕТ ЛИ МЭРИ ХОТЬ ЧТОНИБУДЬ НОВОЕ?
DOES MARY LEARN AT LEAST SOMETHING NEW?
Äèñêóññèè â ñîâðåìåííîé ôèëîñîôèè ñîçíàíèÿ îòíîñèòåëüíî ñóùåñòâåí-
íîñòè ñóáúåêòèâíîãî ôåíîìåíàëüíîãî îïûòà â èññëåäîâàíèÿõ ñîçíàíèÿ âåäóò-
ñÿ íå ïåðâîå äåñÿòèëåòèå. Ñîãëàñíî îäíîé èç ïîçèöèé â ýòîé äèñêóññèè, ñóáú-
åêòèâíûé îïûò è äàííûå, êîòîðûå ïîëó÷àåò êàæäûé êîíêðåòíûé ñóáúåêò, êâà-
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В статье рассматривается проблема субъективного опыта в контексте мыслен
ного эксперимента «нейроученый Мэри» Ф. Джексона. В частности, предприни
мается попытка опровергнуть позицию Джексона, согласно которой субъектив
ный опыт (квалиа) представляет собой качественно новое знание. Для обосно
вания авторской позиции проводится мысленный эксперимент, по своей
сущности схожий с экспериментом Джексона, но, по мнению автора, опровер
гающий его. Обосновывается, что в аргументации эпифеноменализма следует
разделять не «знание что» и «знание как», но знание как таковое и опыт как та
ковой. По мнению автора статьи, то, что получает Мэри, выходя из комнаты, яв
ляется опытом, данными, которые невозможно впоследствии перевести в зна
ние, так как не существует никакой возможности репрезентовать эти данные
или использовать их на практике.










The paper deals with the problem of subjective experience and the problem of
knowledge and experience correlation, basing on the thought experiment of Frank
Jackson known as “Mary, the neuroscientist”. According to Jackson, the subjective
experience of seeing colour (along with having previous knowledge about what is
it like – to see colours) adds something new to knowledge we’ve already had. The
author disagrees with such a position and conducts another thought experiment
which can be called “dreamtown visiting”. The experiment is essentially similar to
Jackson’s experiment, but, as it becomes clear, it demonstrates, that we do not get
any new knowledge but only get the experience which cannot be converted into
knowledge, because there is no way of such a converting (this comes out from
author’s conclusions made on the basis of the reflections on the thought
experiment). It is also substantiated that, while discussing epiphenomenalism
arguments, there shouldn’t be distinction on “know what” and “know how” – in
this case we deal with the distinction of knowledge (as a holistic phenomenon)
and experience (which can be considered as data, which can either be used in
practice or not). In case of Mary, who walks out of her room, she gets new
experience, but now an additional knowledge, and this experience has no
expression in new ways of representation of visual experience (that already exists)
and no practical usage. That is why, to author, epiphenomenalistic arguments in
the discussion about human mind are unjustified.
Key words: philosophy of science, philosophy of mind, knowledge,
experience.
ëèà, èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü è âëèÿþò íå òîëüêî íà ñóáúåêòà, íî è
íà ïîíèìàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ â öåëîì. Áîëåå òîãî, ñàìè êâà-
ëèà è åñòü íîâîå çíàíèå. Ýòîé ïîçèöèè ïðèäåðæèâàþòñÿ àíòèôèçèêà-
ëèñòû ðàçíîãî òîëêà – Ò. Íàãåëü, Ä. ×àëìåðñ, Ô. Äæåêñîí è äð. Ïðî-
òèâíèêè òàê íàçûâàåìûõ êâàëèàôèëîâ (íàïðèìåð, ýëèìèíàòèâíûå
ìàòåðèàëèñòû, êàðòåçèàíñêèå ìàòåðèàëèñòû, ôóíêöèîíàëèñòû) îñïà-
ðèâàþò ðîëü êâàëèà â ïîíèìàíèè ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, à â íàèáî-
ëåå ðàäèêàëüíîé ôîðìå – îòðèöàþò èõ ñóùåñòâîâàíèå. Íå âäàâàÿñü â
èñòîðè÷åñêóþ ðåòðîñïåêòèâó pro et contra-àðãóìåíòàöèè, ìû õîòåëè
áû èññëåäîâàòü ïðîáëåìó êâàëèà êàê òèïà çíàíèÿ, â ÷àñòíîñòè â òîì
âèäå, â êîòîðîì ïîñòàâèë ýòó ïðîáëåìó ñòîðîííèê ýïèôåíîìåíàëèçìà
Ôðýíê Äæåêñîí â ñòàòüå «×åãî íå çíàëà Ìýðè?» [Äæåêñîí, 2009].
Äëÿ ââåäåíèÿ â ïðîáëåìó êîðîòêî èçëîæèì ìûñëåííûé àðãóìåíò
Ô. Äæåêñîíà. Ìýðè ÿâëÿåòñÿ áëåñòÿùèì ó÷åíûì, èçó÷àþùèì ìèð â
÷åðíî-áåëîé êîìíàòå ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷åðíî-áåëîãî êîìïüþòåðà
(òåëåâèçîðà), âèäÿ ñåáÿ ÷åðíî-áåëîé â òîì ÷èñëå, íî ñïîñîáíîé âèäåòü
öâåò â ïðèíöèïå (ïðîñòî öâåòà, êðîìå ÷åðíîãî è áåëîãî, íå âñòðå÷àþò-
ñÿ â äàííîé êîìíàòå). Îíà – ñïåöèàëèñò ïî íåéðîôèçèîëîãèè çðåíèÿ,
îáëàäàþùèé âñåé ôèçè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, êîòîðóþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü, î òîì, ÷òî èñïûòûâàåò íåêòî, âèäÿ êðàñíûé öâåò èëè ñèíèé, èëè
êîãäà ýòîò íåêòî ïîïðîñòó èñïîëüçóåò ñàìè ñëîâà «êðàñíûé» è «ñè-
íèé». Îíà çíàåò, êàêèå êîìáèíàöèè äëèí âîëí ñòèìóëèðóþò ñåò÷àòêó
ãëàçà, êîãäà ãëàç ñìîòðèò íà êðàñíûé ïîìèäîð, ÷òî ïðè ýòîì ïðîèñõî-
äèò â öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìå è ÷òî ïðîèñõîäèò â íåé, êîãäà
ïðîèçíîñèòñÿ ôðàçà «ïîìèäîð êðàñíûé». Âîïðîñ, êîòîðûé ñòàâèò
Äæåêñîí, çâó÷èò ñëåäóþùèì îáðàçîì: «×òî æå ïðîèçîéäåò, êîãäà Ìý-
ðè âûéäåò èç ñâîåé êîìíàòû (èëè êîãäà â åå êîìíàòå ïîÿâèòñÿ öâåòíîé
ìîíèòîð)? Ïîëó÷èò ëè îíà êàêîå-íèáóäü íîâîå çíàíèå?» [Äæåêñîí,
2009].
Ïî ìíåíèþ Äæåêñîíà, îíà îïðåäåëåííî óçíàåò íå÷òî íîâîå – ó
íåå áóäåò ôàêòóàëüíîå çíàíèå, ñóáúåêòèâíûé îïûò òîãî, êàêîâî ýòî –
âèäåòü êðàñíîå. Ýòîò æå àðãóìåíò îòñòàèâàåòñÿ â ñòàòüå Äæåêñîíà
«Ýïèôåíîìåíàëüíûå êâàëèà» [Äæåêñîí, 2014: 260–273] – îäíîì èç
ìàíèôåñòîâ ñîâðåìåííîé òåîðèè êâàëèà, ñóáúåêòèâíîãî îïûòà, ïåðå-
æèâàåìîãî åäèíè÷íûì ñóáúåêòîì. Ñòîðîííèêè êâàëèà ïûòàþòñÿ çà-
ñòàâèòü ôèçèêàëèñòîâ ñ÷èòàòüñÿ ñ íèìè, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïûòàÿñü
îïðîâåðãíóòü ìàòåðèàëèçì çà ñ÷åò íåñâîäèìîñòè òàêîãî ðîäà îïûòà,
êàê êâàëèà, ê ïðîöåññàì â ìîçãå, óòâåðæäàÿ, ÷òî åñòü «÷òî-òî åùå», áåç
÷åãî «çíàíèå ÷òî» íåïîëíî. Ýòî «÷òî-òî» ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì
çíàíèåì îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî óæå çíàåò Ìýðè. Íà íàø âçãëÿä,
Äæåêñîí è åãî ñòîðîííèêè îøèáàþòñÿ, ÷òî ìû ïîñòàðàåìñÿ äîêàçàòü
â äàííîé ñòàòüå – ýòî ÿâëÿåòñÿ åå öåëüþ. Èñõîäíîé ïîçèöèåé, ñîãëàñ-
íî êîòîðîé ýïèôåíîìåíàëèçì ëîæåí, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñòðî-
ãîé äèõîòîìèè çíàíèÿ è îïûòà, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðåäìåòîì ñòàòüè áóäåò
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èññëåäîâàíèå ýòîé ðàçíèöû è, èñõîäÿ èç ýòîãî, îáîñíîâàíèå ëîæíîñòè
èäåé Äæåêñîíà è åãî ïîñëåäîâàòåëåé. Ïîñëåäíèå ïûòàþòñÿ ñïàñòè àð-
ãóìåíòàöèþ Äæåêñîíà óòâåðæäåíèÿìè î òîì, ÷òî â ñëó÷àå ñ Ìýðè íå-
îáõîäèìî ðàçäåëÿòü «çíàíèå ÷òî» è «çíàíèå êàê» è â åå ñëó÷àå ìû
èìååì äåëî ñî «çíàíèåì êàê». Íà íàø âçãëÿä, ýòî ðàçäåëåíèå íåîáîñ-
íîâàííî, òàê êàê òî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ðàçäåëÿåòñÿ çäåñü íåîáõîäè-
ìûì îáðàçîì, – ýòî çíàíèå è îïûò. Äëÿ ýòîãî íàìè áóäåò èñïîëüçîâàí
ìûñëåííûé ýêñïåðèìåíò. Èñõîäÿ èç òîãî ÷òî ïîçèöèÿ Äæåêñîíà îáîñ-
íîâûâàåòñÿ ìûñëåííûì ýêñïåðèìåíòîì – äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåí-
íûì ïðèåìîì àíàëèòè÷åñêîé ôèëîñîôèè, – ìû, ïðèíèìàÿ óñëîâèÿ,
â êîòîðûå ñòàâèò íàñ àâòîð, ïðîâåäåì ñâîé ìûñëåííûé ýêñïåðèìåíò
(îò ïåðâîãî ëèöà), âî ìíîãîì áëèçêèé ýêñïåðèìåíòó Äæåêñîíà.
Èòàê, ïðåäñòàâèì, ÷òî ÿ ÿâëÿþñü ñïåöèàëèñòîì ïî ãîðîäñêîé êóëü-
òóðå, õîòÿ íèêîãäà íå æèë â ãîðîäàõ (ïðåäïîëîæèì, ÿ æèâó â ëåñó èëè â
êîìíàòå ïî òèïó òîé, â êîòîðîé æèâåò Ìýðè), â îñòàëüíîì æå (â âîïðî-
ñàõ âîñïðèÿòèÿ ðàññòîÿíèÿ, çâóêîâ, öâåòîâ, ïðîñòðàíñòâà â öåëîì) íè-
÷åì íå îòëè÷àþñü îò äðóãèõ ëþäåé. ß äàâíî õî÷ó ïîïàñòü â íåêèé ãîðîä
Ê è çíàþ îá ýòîì ãîðîäå âñå – åãî èñòîðèþ, æèòåëåé, èõ õàðàêòåðû, ñî-
áûòèÿ, êîòîðûå òàì ïðîèñõîäèëè, ðàñïîëîæåíèå è íàçâàíèÿ óëèö, ãåî-
ãðàôè÷åñêèå êîîðäèíàòû, ñëîâîì, âñå âîçìîæíûå äàííûå îá ýòîì ãî-
ðîäå. ß âèäåë ôîòîãðàôèè è âèäåîçàïèñè, ïîêàçûâàþùèå âñå óëèöû è
çäàíèÿ â Ê., à òàêæå ôîòîãðàôèè âñåõ ëþäåé (è äàæå ñëûøàë àóäèî-
çàïèñè ñ èõ ãîëîñàìè). Â ãîðîäå Ê. åñòü âîäîïàä, è ÿ äàæå çíàþ, êàêîâî
ýòî – ïîäñòàâèòü ãîëîâó ïîä âîäîïàä, ñëûøàòü åãî øóì è ò.ï., çíàþ íà-
ñòîëüêî, íàñêîëüêî ýòî ìîãëè îïèñàòü ñëîâàìè òå, êòî òàì áûë (èçó÷èâ
èõ ðàññêàçû îá ýòîì). ß î÷åíü õî÷ó ïîïàñòü â Ê. (â ñâÿçè ñ ÷åì ÿ òàê ïðè-
ñòàëüíî åãî èçó÷àþ), íî â äàííûé ìîìåíò íå èìåþ âîçìîæíîñòè ýòîãî
ñäåëàòü. È âñå æå â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü ìíå íàêîíåö óäàåòñÿ ïîïàñòü
â Ê., ïðîéòèñü ïî åãî óëèöàì, ïîîáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, óâèäåòü è óñëû-
øàòü çíàìåíèòûé âîäîïàä Ê. Íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü òîò æå âîïðîñ, êî-
òîðûé ñòàâèò ã-í Äæåêñîí: äåéñòâèòåëüíî ëè ÿ ïðè ýòîì óçíàþ íå÷òî
íîâîå?
Äëÿ òîãî ÷òîáû îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, íåîáõîäèìî åãî äîëæ-
íûì îáðàçîì ïðîÿñíèòü: ïîëó÷àþ ëè ÿ íîâûå çíàíèÿ èëè íåò? È â ýòîì
ñëó÷àå, íà ìîé âçãëÿä, îòâåò áóäåò îòðèöàòåëåí. Çíàÿ âñå î ãîðîäå Ê., ÿ
íåîäíîêðàòíî âîñïðîèçâîäèë â ãîëîâå ñöåíàðèè òîãî, êàê ïðîòåêàåò
òàì æèçíü, êàê ïîáûâàþ òàì ñàì, íåò òàêîãî íþàíñà, êîòîðûé ÿ áû íå
çíàë î íåì, êðîìå ëèøü ìîåãî ñîáñòâåííîãî òàì ïðåáûâàíèÿ. È êîãäà
ýòî ïðåáûâàíèå èìåëî ìåñòî, î ÷åì ìíå, ñàìî ñîáîé, èçâåñòíî, ñèòóà-
öèÿ íå ìåíÿåòñÿ íè äëÿ ìåíÿ, íè äëÿ ëþäåé. Îíè óçíàëè î òîì, ÷òî ÿ
ïîáûâàë òàì, îáùàÿñü ñî ìíîé, â òîé æå ìåðå, â êàêîé è ÿ çíàþ, ÷òî ïî-
áûâàë òàì, èç ñîáñòâåííûõ âïå÷àòëåíèé î ñâîåì ïðåáûâàíèè òàì. Íå
ñõîäíà ëè ýòà ñèòóàöèÿ ñ ñèòóàöèåé âèäåíèÿ êðàñíîãî öâåòà ïðè çíà-
íèè âñåãî, ÷òî äîñòóïíî ÷åëîâå÷åñòâó, î êðàñíîì öâåòå? Ñâÿçü íàëè-
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öî, à ïðè åå íàëè÷èè ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ÿ íå ïîëó÷àþ äîïîëíè-
òåëüíîãî çíàíèÿ. Òåì íå ìåíåå ÿ ïîëó÷àþ «äîïîëíèòåëüíîå íå÷òî».
Âîïðîñ ëèøü â òîì, äîïîëíèòåëüíîå ÷òî ýòî íå÷òî? Î÷åâèäíî, ýòî
ìîé ëè÷íûé îïûò ïðåáûâàíèÿ òàì, îùóùåíèÿ, ïîëó÷åííûå îò ïðåáû-
âàíèÿ â ãîðîäå Ê. Íî òàêîãî ðîäà îïûò ïðè íàëè÷èè àïðèîðíûõ îòíî-
ñèòåëüíî ýòîãî îïûòà çíàíèé î Ê. íå ÿâëÿåòñÿ íè÷åì äîïîëíèòåëüíûì
îòíîñèòåëüíî çíàíèÿ. À çíà÷èò, òåçèñ î äîáàâî÷íîì çíàíèè ýïèôåíî-
ìåíàëèçìà ëîæåí. Ðàññìîòðèì ýòî ïîäðîáíåé.
Îãîâîðèì òðàêòîâêó òåðìèíîâ «çíàíèå» è «îïûò». Â íàøåì èñ-
ñëåäîâàíèè ìû ðàññìàòðèâàåì çíàíèå è îïûò (áåçîòíîñèòåëüíî ê èõ
âíóòðåííåé òèïîëîãèè) êàê îïðåäåëåííûå òèïû èíôîðìàöèè, êîòî-
ðóþ ñóáúåêò êàê ïîëó÷àåò, òàê è îòïðàâëÿåò âî âíåøíþþ ñðåäó. Çíà-
íèåì ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòè, îáùåñòâå,
äðóãîì ÷åëîâåêå èëè ñàìîì ñåáå, êîòîðàÿ, êàê óòâåðæäàåòñÿ, àäåêâàò-
íî îòîáðàæàåò àñïåêò ðåàëüíîñòè, îáùåñòâà, ÷åëîâåêà èëè ñàìîîïè-
ñûâàþùåãî ñóáúåêòà. Èñõîäÿ èç ýòîãî çíàíèå ìîæåò áûòü èñòèííûì
èëè ëîæíûì. Èñòèííîå çíàíèå – ýòî çíàíèå, ñîâïàäàþùåå â ñâîåì ñå-
ìàíòè÷åñêîì ñîäåðæàíèè â ðàìêàõ ñðåäñòâ ðåïðåçåíòàöèè ñ îïèñû-
âàåìûì ôåíîìåíîì. Òàêîå çíàíèå ìîæåò èñõîäèòü êàê èç èñòèííûõ,
òàê è èç ëîæíûõ ïðåäïîñûëîê (÷òî óáåäèòåëüíî ïîêàçàë Ý. Ãåòüå [Ãåòüå,
2014: 31–34]). Ñîîòâåòñòâåííî ëîæíîå çíàíèå ÿâëÿåòñÿ íåàäåêâàòíûì
îòîáðàæåíèåì, ñåìàíòè÷åñêè íåòîæäåñòâåííûì (íå îïèñûâàþùèì
íè÷åãî èëè îïèñûâàþùèì äðóãîé ôåíîìåí) òîìó, ÷òî îíî äîëæíî
îïèñûâàòü. Ëîæíîå çíàíèå (èñõîäÿ èç âòîðîé ÷àñòè ïàðàäîêñà Ãåòüå)
ìîæåò èñõîäèòü è èç èñòèííûõ ïðåäïîñûëîê (â ñâÿçè ñ ÷åì â íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüå ìû áóäåì àíàëèçèðîâàòü çíàíèå áåç ïðåäïîñûëîê).
Èñòèííîå çíàíèå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì ïåðåäà÷è êîð-
ðåêòíîé èíôîðìàöèè îá îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè è åäèíñòâåííûì èñ-
òî÷íèêîì çíàíèÿ ñóáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè, êîëü ñêîðî ýòà èíôîðìà-
öèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîððåêòíóþ ïåðåäà÷ó äàííûõ î ñóáúåêòå íà-
áëþäàòåëþ. Èìåííî ïîýòîìó çíàíèå âñåãäà íåîáõîäèìî èñïîëüçóåòñÿ
òåì èëè èíûì ñïîñîáîì – îíî íåîòäåëèìî îò ÷åëîâå÷åñêîé ïðàêòèêè.
Äåéñòâèÿ ñóáúåêòà, åãî ìàíèïóëÿöèÿ èíôîðìàöèåé èëè èñïîëüçîâà-
íèå îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ ñîîáðàçíî ñèòóàöèè èëè òðåáîâàíèÿì è
óñëîâèÿì îêðóæåíèÿ îáåñïå÷èâàþò «âåðèôèêàöèþ» çíàíèÿ ñóáúåêòà
â ãëàçàõ äðóãèõ: åñëè äåéñòâèÿ ñóáúåêòà îòðàæàþò ïîëîæåíèå âåùåé
â òîé èëè èíîé ôîðìå (êàê âûñêàçûâàíèÿ èëè êàê äåéñòâèÿ) ñîîáðàçíî
îáñòîÿòåëüñòâàì, òî ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ÷òî ñóáúåêò îáëàäàåò èñòèí-
íûì çíàíèåì. Ïðàêòèêà, êðîìå òîãî, ïðåáûâàåò â îáðàòíîé ñâÿçè ñî
çíàíèåì – äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòà â ìèðå ñàìà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì
ïîëó÷åíèÿ çíàíèÿ. Òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü, åñòåñòâåííî, äîëæíà ïîíè-
ìàòüñÿ è êàê äåéñòâèÿ ñóáúåêòà, è êàê âîçäåéñòâèå íà íåãî âíåøíåãî





Åñëè èñõîäèòü èç îäíîçíà÷íîé èñòèííîñòè èíôîðìàöèè, Äåÿòåëü-




â ýòîé ñõåìå ìîæåò áûòü êàê èñòèííîé, òàê è ëîæíîé – ýòî äåÿ-
òåëüíîñòü êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñóáúåêòà, êîòîðàÿ îñíîâûâàåòñÿ íà
ïîëó÷åííîé èì Èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ðåçóëüòàò âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòà ñ ìèðîì. Äåÿòåëüíîñòü
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òîãäà äîëæíà ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ êàê àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòà ïî óñâîåíèþ íîâîãî
çíàíèÿ èëè êàê ïàññèâíîå âîñïðèÿòèå çíàíèÿ, êîòîðîå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ åìó âíåøíåé ñðåäîé èëè äðóãèìè ñóáúåêòàìè. Èíûìè ñëîâàìè,
Äåÿòåëüíîñòü
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ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ çíàíèÿ êàê Èíôîð-
ìàöèè äëÿ êîíêðåòíîãî ñóáúåêòà – áåç íåãî Èíôîðìàöèè ñàìîé ïî ñå-
áå íå ñóùåñòâóåò.
Ñõåìà, áåññïîðíî, ÿâëÿåòñÿ ãðóáî ïðèáëèæåííîé ïî ñðàâíåíèþ ñ
ìíîæåñòâîì ñîâðåìåííûõ ýïèñòåìîëîãè÷åñêèõ êîíöåïöèé, ïðåä-
ñòàâëÿÿ ñîáîé ñêîðåå óïðîùåííîå èçëîæåíèå ýíàêòèâèçìà, êîòîðûé
áëèçîê àâòîðó. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, òðàêòîâêè çíàíèÿ êàê ñåìàíòè÷å-
ñêîé ñèñòåìû è ÷åëîâå÷åñêîé ïðàêòèêè, êîòîðûå èñõîäÿò îò ñóáúåêòà
è ïðèíèìàþòñÿ èì èçâíå, äîñòàòî÷íî â ðàìêàõ äàííîé ñòàòüè, õîòÿ,
áåññïîðíî, ìîæíî áûëî áû âêëþ÷èòü â îïðåäåëåíèå òàêîå ïîíèìàíèå
çíàíèÿ, êàê, íàïðèìåð, ñóáúåêòèâíûé îáðàç ðåàëüíîñòè. Òðàêòóÿ æå
çíàíèå êàê òèï èíôîðìàöèè â ìîçãó ñóáúåêòà è êàê îñîáûì îáðàçîì
îðãàíèçîâàííóþ äåÿòåëüíîñòü âî âíåøíåì ìèðå, ìû, ñàìî ñîáîé, íå
óïóñêàåì óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ýòîé èíôîðìàöèè è «ïðàâèë äåéñò-
âèÿ» – ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Â ñëó÷àå ñ ìîèì ýêñïåðèìåí-
òîì ñ ãîðîäîì Ê. äåÿòåëüíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå è ïîèñê âñåé âîç-
ìîæíîé èíôîðìàöèè î ãîðîäå Ê., à ðåçóëüòàòîì – ïðàâèëüíûì îáðà-
çîì îðãàíèçîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, à èìåííî ïðîöåññ ïåðåäâèæåíèÿ
ïî ãîðîäó Ê. ñî çíàíèåì âñåõ åãî àñïåêòîâ. Íî â ïðîöåññå ïåðåäâèæå-
íèÿ ïî Ê. ÿ íå çàíèìàþñü ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, à èñõîæó èç
èìåþùèõñÿ ó ìåíÿ äàííûõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ïðàâèëüíî âûñòðàè-
âàþ ñâîå ïîâåäåíèå â Ê.
Îïûò íå ÿâëÿåòñÿ òåì, ÷òî ìû íåîáõîäèìî èñïîëüçóåì. Ïî ñâîåé
ñóùíîñòè îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàê ñîçíàòåëüíîå, òàê è íåïðîèç-
âîëüíîå ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ñîçíàíèå ïðè ïîìîùè ñåí-
ñîðíîé ñèñòåìû ñóáúåêòà ñïîñîáíî îïðåäåëåííûì îáðàçîì ïåðåêîäè-
ðîâàòü â äàííûå. Ïîñëåäíèå ïîòåíöèàëüíî ëèøü ñïîñîáíû ñòàòü çíà-
íèåì, èçíà÷àëüíî èì íå ÿâëÿÿñü. Òàê, â ñëó÷àå íåñîçíàòåëüíîãî
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïðèíÿòî ãîâîðèòü î íåêîòîðûõ âèäàõ íåïî-
ñðåäñòâåííîãî çíàíèÿ (íàïðèìåð, íåÿâíîå çíàíèå). Îïûò íå âñåãäà ïå-
ðåõîäèò â çíàíèå, êîòîðîå ìû ñïîñîáíû èñïîëüçîâàòü ïðàêòè÷åñêè:
òàê, ìû èíîãäà ãîâîðèì: «ß äàæå íå ïîíÿë(-à), ÷òî ïðîèçîøëî» î êà-
êîì-òî ñîáûòèè, êîòîðîå ìû ïåðåæèëè, íàïðèìåð, â ñîñòîÿíèè èçìå-
íåííîãî ñîçíàíèÿ. Âûòåñíåííîå âñëåäñòâèå òðàâìû îñîçíàíèå íåêèõ
ñîáûòèé òàêæå ïåðåñòàåò áûòü çíàíèåì, êîòîðîå ìû ñïîñîáíû èñ-
ïîëüçîâàòü, ðåïðåçåíòîâàòü äëÿ äðóãèõ è âîîáùå êàê-ëèáî ñîçíàâàòü.
Îïûò ÿâëÿåòñÿ ñáîðîì èíôîðìàöèè, îïðåäåëåííûõ îùóùåíèé, êîòî-
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ðûì ëèøü ïðåäñòîèò ïåðåéòè â çíàíèå, ÷òî íå âñåãäà ïðîèñõîäèò, òàê
êàê íåêîòîðûå àñïåêòû îïûòà ëèáî íåñîçíàâàåìû ÷åëîâåêîì (ñîñòîÿ-
íèå ñíà èëè àôôåêòà), ëèáî ïîïðîñòó íåâûðàçèìû íè âåðáàëüíî, íè
îñòåíñèâíî (êàê áû ìû íè îïèñûâàëè âêóñ øîêîëàäà, íàèëó÷øàÿ ðå-
ïðåçåíòàöèÿ åãî âêóñà – äàòü ïîïðîáîâàòü åãî ñîáåñåäíèêó). Íàèáî-
ëåå áëèçêàÿ àíàëîãèÿ ïîíèìàíèÿ îïûòà – ýòî ïîëó÷èòü äàííûå ýêñïå-
ðèìåíòà ñ ïîìîùüþ çàìåðÿþùåé è âû÷èñëÿþùåé àïïàðàòóðû: ó÷å-
íûå â õîäå ýêñïåðèìåíòà ïîëó÷àþò îïðåäåëåííûå öèôðû, âûâîäèìûå
ïðîäîëæåíèåì èõ ñîáñòâåííûõ (áèîëîãè÷åñêèõ) êîãíèòèâíûõ àïïà-
ðàòîâ – èñêóññòâåííî ñîçäàííûìè èíñòðóìåíòàìè ïîçíàíèÿ. Íî ýòèì
íàáîðàì öèôð (÷àñòî íå èìåþùèì çíà÷åíèÿ äëÿ ïîñòîðîííåãî ÷åëî-
âåêà) åùå òîëüêî ïðåäñòîèò ñòàòü çíàíèåì, èíôîðìàöèåé îá èññëå-
äóåìîì ïðåäìåòå. Ëèøü ïîñëå èíòåðïðåòàöèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ
ïîÿâëÿåòñÿ íàó÷íûé ôàêò, ýëåìåíò çíàíèÿ, êîòîðûé ìû ìîæåì
ðåòðàíñëèðîâàòü, ïåðåïðîâåðÿòü (äðóãèìè îïûòàìè) èëè ïîâòîðíî
èíòåðïðåòèðîâàòü (äðóãèì îáðàçîì).
Âûñòðîèòü áîëåå ñòðîãóþ äåìàðêàöèîííóþ ëèíèþ ìåæäó çíàíèåì è
îïûòîì íàì ïîìîãóò êîíöåïòû, ñóùåñòâóþùèå â ñîâðåìåííûõ êîìïüþ-
òåðíûõ íàóêàõ, ãäå ðàçäåëÿþòñÿ áàçû äàííûõ è áàçû çíàíèé. Äàííûå ÿâ-
ëÿþòñÿ ÷åì-òî ïàññèâíûì îòíîñèòåëüíî çíàíèé – èõ åùå òîëüêî ïðåä-
ñòîèò èñïîëüçîâàòü; â èíûõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëåííûå äàííûå ìîãóò âîîáùå
íèêîãäà íå áûòü çàòðåáîâàíû. Êðîìå òîãî, äàííûå ìîãóò ñîäåðæàòü êàê
èñòèííóþ èíôîðìàöèþ, òàê è ëîæíóþ (èëè ïîïðîñòó íåïîäòâåðæäåí-
íóþ). Áàçà çíàíèé â êîìïüþòåðíûõ íàóêàõ – íå÷òî îáðàáîòàííîå íå íà
óðîâíå íàêîïëåíèÿ, à íà óðîâíå êà÷åñòâåííîé ïåðåðàáîòêè îïðåäåëåí-
íîé èíôîðìàöèè, ââåäåííîé â áàçó. Ýòî äàííûå, îòîáðàííûå ñîãëàñíî
ñïåöèàëüíûì íîðìàì è êðèòåðèÿì, ïðè÷åì ïîñëåäíèå çàâèñÿò îò òèïà
çíàíèÿ.
Â òàêîé òðàêòîâêå ïîíÿòèå áàçû çíàíèé íå âïàäàåò â ïðîòèâîðå-
÷èå ñ ïàðàäîêñîì Ãåòüå (ñîãëàñíî êîòîðîìó îáîñíîâàííîå äîñòàòî÷-
íûì îáðàçîì çíàíèå ìîæåò íå áûòü èñòèííûì, à íåêîå èñòèííîå çíà-
íèå ìîæåò íå èìåòü îáîñíîâàíèÿ). Åäèíèöû çíàíèÿ – ýòî êà÷åñòâåííî
îòëè÷íûå äðóã îò äðóãà âûñêàçûâàíèÿ èëè ñõåìû äåéñòâèé, àäåêâàò-
íûì (èëè íåàäåêâàòíûì, åñëè çíàíèå ëîæíî) îáðàçîì îòîáðàæàþùèå,
èñõîäÿ èç âñåé äîñòóïíîé èíôîðìàöèè, îïðåäåëåííûå îáúåêòû âî-
êðóã è âíóòðè ÷åëîâåêà èëè äàþùèå âîçìîæíîñòü àäåêâàòíî îòâå÷àòü
íà îïðåäåëåííîãî ðîäà âíåøíèå è âíóòðåííèå èìïóëüñû. Òàê, åñëè
ìû âèäèì ñóæäåíèå «À = À», ìû íå óçíàåì íè÷åãî íîâîãî èç ïðàâîé
÷àñòè òîæäåñòâà (òàê êàê çäåñü ïðåäñòàâëåíà îäíà åäèíèöà çíàíèÿ), íî
åñëè ìû óçíàåì, ÷òî «À = Â», çíà÷èò óçíàåì î íåêîåé ïðîöåäóðå äîêà-
çàòåëüñòâ èëè èíòåëëåêòóàëüíîì ïîèñêå, êîòîðûé ïðèâåë ê âûâîäó,
÷òî çíà÷åíèå íåêîåãî Â òîæäåñòâåííî À (èíûìè ñëîâàìè, ìû âñòðå÷à-
åì íîâóþ åäèíèöó çíàíèÿ – Â). Çíàíèå «À = Â» ÿâëÿåòñÿ èñòèííûì
çíàíèåì, òàê êàê ïðàâàÿ ÷àñòü òîæäåñòâà ñîîáùàåò íàì íå÷òî íîâîå îá
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À, â òî âðåìÿ êàê â «À = À» òàêàÿ èíôîðìàöèÿ íàì íå ñîîáùàåòñÿ.
Â òî æå âðåìÿ, ïîäíèìàÿñü íà óðîâåíü âûøå òðàêòîâêè ÷àñòåé òîæäå-
ñòâà êàê åäèíèö çíàíèÿ, ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî åäèíèöåé çíàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ òî, ÷òî «À = À» – ýòî òîæäåñòâî è îíî ñóòü èñòèííîå òîæäåñòâî,
à «À = ~À» áóäåò ëîæíûì òîæäåñòâîì (åñëè, íàïðèìåð, à ÿâëÿåòñÿ ñóæ-
äåíèåì «Ýòî ÿáëîêî»). Òàê, åäèíèöû çíàíèÿ îòëè÷àþòñÿ íå òîëüêî ãî-
ðèçîíòàëüíî (êà÷åñòâåííîå ðàçëè÷èå ìåæäó ðàâíîïðàâíûìè ñóæäå-
íèÿìè èëè êîíöåïòàìè), íî è èåðàðõè÷åñêè (ãäå íåêîòîðûå åäèíèöû
çíàíèÿ âêëþ÷àþòñÿ êàê ïîäìíîæåñòâà â îïðåäåëåííûå ìíîæåñòâà,
êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü ìîãóò òàêæå âêëþ÷àòüñÿ â åùå áîëüøèå ìíî-
æåñòâà). Òàê æå îáñòîèò äåëî è ñ äåÿòåëüíîñòüþ: çíàÿ, ÷òî åñëè À, òî
Â, ìû æåëàåì äîñòèãíóòü ðåçóëüòàòà Â ïóòåì âûïîëíåíèÿ óñëîâèé À,
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìû ëèáî íå õîòèì äîñòèãíóòü Â, ëèáî äåéñòâóåì
íåàäåêâàòíî.
Îäèí èç ñïîñîáîâ òàêîé èåðàðõèè çíàíèÿ (è êàê âûñêàçûâàíèé, è
êàê îïðåäåëåííûõ ïðàêòèê) áûë ïðåäëîæåí ôèëîñîôîì Ì. Ôóêî [Ôó-
êî, 2012]. Ðå÷ü èäåò îá èåðàðõèè äèñêóðñîâ, ïîä êîòîðûìè Ôóêî ïîíè-
ìàë îñîáûé ðåæèì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çíàíèÿ â îïðåäåëåííîì ïðî-
ñòðàíñòâåííî-âðåìåííîì îòðåçêå îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåííûõ àñïåê-
òîâ îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòè èëè ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Ïðèìåð
òàêîé èåðàðõèè âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: äèñêóðñ ñòóäåíòà-ôè-
çèêà–äèñêóðñ ïðåïîäàâàòåëÿ ôèçèêè–äèñêóðñ ôèçèêè–äèñêóðñ åñòåñò-
âåííûõ íàóê–äèñêóðñ íàóêè. Êàæäûé äèñêóðñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå-
êóþ ñòóïåíü, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ ïðåäûäóùóþ â êà÷åñòâå ñâîåãî ÷àñò-
íîãî ñëó÷àÿ: ñòóäåíò ÿâëÿåòñÿ ëèøü îäíèì èç ñòóäåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ
çíàíèÿ ÷åðåç ðåòðàíñëÿöèþ èõ îäíèì ïðåïîäàâàòåëåì, â ñâîþ î÷åðåäü
ïîëó÷èâøèì çíàíèÿ îò íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà (è îò òàêèõ æå ïðåïîäàâà-
òåëåé, êàêèì ñòàë îí ñàì) è ò.ä. È äàæå âåðõíÿÿ ñòóïåíü ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè, äèñêóðñ íàóêè, íå ÿâëÿåòñÿ íàèâûñøåé òî÷êîé – îíà ÿâëÿåòñÿ
÷àñòüþ îáùå÷åëîâå÷åñêîé áàçû çíàíèé – ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû â åå
ñèíõðîíè÷åñêîì è äèàõðîíè÷åñêîì ñðåçå.
Âñå ìîè çíàíèÿ î ãîðîäå Ê. êà÷åñòâåííî îòëè÷íû äðóã îò äðóãà – ÿ
çíàþ âñþ èíôîðìàöèþ îá óëèöàõ À, Â, Ñ, áèîãðàôèþ ãîðîæàí a, b, c
è äð., è åñëè ìåíÿ ñïðàøèâàþò, ÷åì îòëè÷àåòñÿ óëèöà À îò óëèöû
Â (íå ÿâëÿåòñÿ ëè çíàíèå À è Â ýêâèâàëåíòíûì?), ÿ âñåãäà èìåþ âîç-
ìîæíîñòü îáúÿñíèòü ðàçëè÷èå ìåæäó À è Â, ñêàçàâ: «Íà óëèöå À ñòî-
èò áàíê, à íà óëèöå Â – òîëüêî æèëûå äîìà» è äð., âïëîòü äî àòîìàð-
íûõ ðàçëè÷èé (êîòîðûå ìíå, ñîãëàñíî óñëîâèÿì ìûñëåííîãî ýêñïåðè-
ìåíòà, èçâåñòíû, õîòü ÿ è íå áûë íà ýòèõ óëèöàõ). Êà÷åñòâåííîå
îòëè÷èå çíàíèé äðóã îò äðóãà ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ÷åðòîé, îòëè÷àþ-
ùåé çíàíèå îò îïûòà. Êîãäà ÿ íàêîíåö äîáèðàþñü äî ãîðîäà Ê., ÿ íå
óçíàþ íîâîå – ÿ ïîëó÷àþ ïîäòâåðæäåíèå ñâîèì çíàíèÿì, ãîâîðÿ: «Äà,
ÿ çíàë, ÷òî ñ ýòîé ïîçèöèè çäàíèå ãîðîäñêîé ðàòóøè îñîáåííî êðàñèâî
âî âðåìÿ çàêàòà, ÿ èçó÷àë ýòî!» èëè «Âîäîïàä äåéñòâèòåëüíî ãðîìêî
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øóìèò, åñëè ïîäîéòè ê íåìó áëèæå ÷åì íà 50 ìåòðîâ, î ÷åì ÿ óçíàë îò
î÷åâèäöåâ è ó÷åíûõ, êîòîðûå èññëåäîâàëè ýòîò âîäîïàä». ×òî æå ìå-
íÿåòñÿ ïîñëå òîãî, êàê ÿ ïîáûâàþ â Ê.? Êàê è áûëî ñêàçàíî, ÿ ïîëó÷àþ
îïûò, íî îïûò ýòîò íå ÿâëÿåòñÿ çíàíèåì, êà÷åñòâåííî îòëè÷íûì îò òî-
ãî, êîòîðûì ÿ óæå îáëàäàë. Òàêîãî ðîäà îïûò ñîïîä÷èíåí çíàíèþ.
Ñëåäóåò ïîéòè äàëüøå è ñêàçàòü òàêæå, ÷òî â ìîåì ñëó÷àå, êàê è â ñëó-
÷àå ñ Ìýðè, èñòèííîå çíàíèå î ôåíîìåíå ïðåäøåñòâîâàëî ìîåìó ôå-
íîìåíàëüíîìó îïûòó, ìîåìó íåïîñðåäñòâåííîìó âîñïðèÿòèþ ñàìîãî
ôåíîìåíà. Ìîå îïèñàíèå, êàê è îïèñàíèå Ìýðè, ìîãëî áû áûòü ïîë-
íûì, íåïîëíûì, ëîæíûì èëè èñòèííûì, íî åñëè íåêòî, îáëàäàþùèé
òî÷íûì çíàíèåì îòíîñèòåëüíî ôåíîìåíà è íåïîñðåäñòâåííî èìåâ-
øèé ñ íèì äåëî, âûñëóøèâàÿ ìîå îïèñàíèå ýòîãî ôåíîìåíà, ïðèíèìà-
åò åãî çà èñòèííîå è èñ÷åðïûâàþùåå çíàíèå î ôåíîìåíå, òî ìîå íåïî-
ñðåäñòâåííîå âîñïðèÿòèå ýòîãî ôåíîìåíà åäâà ëè âíåñåò äåòàëè â
îïèñàíèå, êîòîðûì ÿ îáëàäàë äî ôåíîìåíàëüíîãî îïûòà.
È ýòî ðàçëè÷èå, íà íàø âçãëÿä, ñíèìàåò ïðîáëåìó êâàëèà: êâàëèà
íåñóùåñòâåííû êàê ýëåìåíò çíàíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì íåâîçìîæíî ïðîáëå-
ìàòèçèðîâàòü èõ â íàó÷íîì êëþ÷å – äëÿ íàñ íå èãðàåò ñóùåñòâåííîé
ðîëè èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ ñóáúåêòîì ïóòåì ïåðöåïöèè, äàæå îáðà-
áîòàííàÿ ìûøëåíèåì ýòîãî ñóáúåêòà. Ñòàíäàðòíûì ïîäõîäîì ê ðàçðå-
øåíèþ ïðîáëåìû Ìýðè (êîòîðóþ ìû âñòðå÷àåì òàêæå â ïîëåìèêå ñà-
ìîãî Äæåêñîíà ñ Ï. ×¸ð÷ëàíäîì) ÿâëÿåòñÿ ðàçëè÷åíèå «çíàíèÿ ÷òî» è
«çíàíèÿ êàê», íî, íà íàø âçãëÿä, îïûò íåñâîäèì ê «çíàíèþ êàê» – îí
òàêæå ìîæåò áûòü íåïåðåäàâàåì èëè ïåðåäàâàåì ëèøü ôðàãìåíòàðíî
èëè âñòðå÷àòüñÿ â ôîðìàõ íåïîñðåäñòâåííîãî çíàíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå òî,
÷òî áóäåò ïåðåäàíî, ñòàíåò îïðåäåëåííûì «çíàíèåì êàê», íî îñòàíåòñÿ
íå÷òî íåâûðàçèìîå. È ýòî ïîñëåäíåå ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèåé, íî èíôîð-
ìàöèåé äðóãîãî ïîðÿäêà, ÷åì-òî, ÷òî ìû íåñïîñîáíû ïðåâðàòèòü íè â
êàêîå çíàíèå.
Òàêîãî ðîäà îïûò, áóäó÷è ïðèñóù ÷åëîâåêó, êà÷åñòâåííî îòëè÷à-
åòñÿ îò èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü êîíâåðòèðîâàíà â çíàíèå.
Èìåííî ïîýòîìó ìû óòâåðæäàåì, ÷òî ÿ íå ïîëó÷àþ íîâîãî çíàíèÿ,
ïðèáûâàÿ â ãîðîä Ê. íàÿâó. Ñâîé æå ëè÷íûé îïûò ïðåáûâàíèÿ ÿ çàòåì
ìîãó îïèñàòü, ãîâîðÿ, íàñêîëüêî ñîâïàäàåò îí ñ èçâåñòíîé ìíå èíôîð-
ìàöèåé è àäåêâàòíî ëè ÿ ïåðåæèë òî, ïðî ÷òî çíàë ðàíåå. Ñàìè îùóùå-
íèÿ, ïîëó÷åííûå, íàïðèìåð, ñåíñîðíûì ïóòåì (ïðèêîñíîâåíèå ê âî-
äå, ïðèêîñíîâåíèå ê ãîðîäñêèì ñòåíàì è ïðî÷.), îñòàíóòñÿ ïðè ìíå, íî
ýòî áóäóò íå çíàíèÿ, à ìîé ñûðîé îïûò, êîòîðîìó ÿ ñïîñîáåí ïðèäàòü
âèäèìîñòü çíàíèÿ, åñëè äàì ýòîìó îïûòó íåêóþ ýêñïåðòíóþ îöåíêó,
âîñïðîèçâîäèìóþ íà èíòåðñóáúåêòèâíîì óðîâíå. È êàê äðóãèå ìîãóò
îáìàíûâàòüñÿ íàñ÷åò ìîåãî îïûòà ïðèêîñíîâåíèÿ, òàê è ÿ ìîãó ÷àñ-
òè÷íî îøèáàòüñÿ â ñîáñòâåííîì ñåíñîðíîì îïûòå (èëè ëþáîì äðó-
ãîì).
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Â îáûäåííîì ÿçûêå ïîäîáíûå îøèáêè èíòðîñïåêöèè ÷àùå âñåãî
âûðàæàþò âîñêëèöàíèÿìè òèïà «Âèäåë áû òû ñâîå ëèöî â òîò ìî-
ìåíò!», ïîäðàçóìåâàÿ, ÷òî ó ìåíÿ â ýòîò ìîìåíò äåéñòâèòåëüíî íå áû-
ëî íèêàêîé âîçìîæíîñòè óâèäåòü åãî. Íà ÿçûêå íàóêè òàêîå èçó÷åíèå
äðóãèõ Äåííåò ìåòêî íàçâàë ãåòåðîôåíîìåíîëîãèåé. Åùå Äæ. Îñòèí
ïèñàë: «Ñòîðîííèå íàáëþäàòåëè ìîãóò èíîãäà äàâàòü ÷åëîâåêó êîð-
ðèãèðóþùèå óêàçàíèÿ êàñàòåëüíî åãî ñîáñòâåííûõ ýìîöèé. Òàê, ÷å-
ëîâåê ìîæåò ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî íà ñàìîì äåëå áûë íå ñòîëüêî ðàçäðà-
æåí, ñêîëüêî îñêîðáëåí èëè ðåâíèâ, èëè äàæå ÷òî íà ñàìîì äåëå îí íå
áûë îãîð÷åí, à ýòî åìó òîëüêî êàçàëîñü» [Îñòèí, 1987: 89]. È íàøå
çíàíèå ÷åãî-òî íå îáÿçàíî âñåãäà áûòü èíòåðñóáúåêòèâíûì è ãåòåðî-
ôåíîìåíîëîãè÷íûì – íî îíî äîëæíî êàê ìèíèìóì îáëàäàòü ñâîéñò-
âîì ñòàíîâëåíèÿ òàêîâûì, èíà÷å ìû íå ìîæåì óçíàòü î åãî ñóùåñòâî-
âàíèè (òàê êàê áåç ýòîãî ñâîéñòâà îíî íåäîñòóïíî è äëÿ íàñ ñàìèõ).
È íàîáîðîò – äîñòóïíîñòü êàêîãî-ëèáî çíàíèÿ äëÿ íàñ îçíà÷àåò êàê
ìèíèìóì åãî ïîòåíöèàëüíóþ äîñòóïíîñòü äëÿ äðóãèõ. Âñå, ÷òî ìû
ìîæåì íàçâàòü ñâîèì «ëè÷íûì çíàíèåì», äîëæíî áûòü ñîçíàâàåìî è
ðåïðåçåíòóåìî ïî êðàéíåé ìåðå äëÿ íàñ ñàìèõ. Ìû ìîæåì ñêðûâàòü
ìûñëè è îùóùåíèÿ îò äðóãèõ, íî åñëè ìû íåñïîñîáíû âûäåëèòü íå-
÷òî – â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè èëè âåðáàëüíî (ðàçãîâàðèâàÿ âñëóõ èëè
íà óðîâíå âíóòðåííåé ðå÷è) – ýòî íå÷òî íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ ëè÷íûì
çíàíèåì. Â ëó÷øåì ñëó÷àå ìû áóäåì èìåòü äåëî ñ îïûòîì, îïèñàíèå
êîòîðîãî èëè äåÿòåëüíîñòü, èì îáóñëîâëåííóþ, ìû è íàçîâåì çíàíè-
åì (èëè åãî äåìîíñòðàöèåé). Ïðèåõàâ æå â ãîðîä Ê. ñ òåì çíàíèåì îá
ýòîì ìåñòå, êîòîðûì ÿ óæå îáëàäàë äî ñâîåãî ïðèáûòèÿ, ÿ íèêàê íå èç-
ìåíþ ñâîå ïîâåäåíèå è ñâîè çíàíèÿ î Ê. (êîëü ñêîðî îíè áûëè èñòèí-
íûìè), òàê êàê óæå îáëàäàþ âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è ýòà èí-
ôîðìàöèÿ ìíå ïîëíîñòüþ äîñòóïíà è ÿñíî ìíîþ ñîçíàâàåìà.
Íåçàâèñèìî îò òîãî, ëîæíî ýòî çíàíèå èëè èñòèííî, èñõîäèò ëè
îíî èç èñòèííûõ èëè ëîæíûõ ïðåäïîñûëîê, îíî âûðàçèìî, è åñëè ìû
îøèáàåìñÿ, ãåòåðîôåíîìåíîëîãè÷åñêèé àíàëèç ýòîãî çíàíèÿ ñïîñî-
áåí ñêîððåêòèðîâàòü íàøè îøèáêè (èëè æå ìû êîððåêòèðóåì ÷óæèå
ñîçíàíèÿ, êîòîðûå çàáëóæäàþòñÿ). Ñóáúåêòèâíûé æå îïûò, ïåðåæè-
âàíèÿ, ïðèíöèïèàëüíî íåêîððåêòèðóåìû, â ñâÿçè ñ ÷åì îíè, ñîáñòâåí-
íî, íå ìîãóò ñòàòü çíàíèåì, òàê êàê íå ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòåé èõ
àäåêâàòíîé ðåïðåçåíòàöèè. Åñëè æå ìû âäðóã óçíàåì, êàêîâî ýòî –
áûòü ëåòó÷åé ìûøüþ (èëè áåéñáîëüíûì ìÿ÷îì, èëè òåðìîñòàòîì,
èëè êíèãîé), ìû ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ïîïðîñòó íå ñìîæåì îïè-
ñàòü ýòîò îïûò, òàê êàê â ìîìåíò ïðåáûâàíèÿ ÷åì-ëèáî, íå îáëàäàþ-
ùèì ñîçíàíèåì ÷åëîâåêà (èëè ëþáûì äðóãèì èñõîäíûì ñîçíàíèåì
âèäà, êîòîðûé äîëæåí áóäåò îïèñàòü ñâîå èíîáûòèå), ó íàñ áóäåò îò-
ñóòñòâîâàòü âîçìîæíîñòü êàê ëèáî ðåôëåêñèðîâàòü íàä ñîáñòâåííûì
ñîñòîÿíèåì. Êàê çàìå÷àë Ä. Õîôøòàäòåð, «ÿçûê (ñðåäè ïðî÷åãî) – ýòî
ìîñò, ïîçâîëÿþùèé íàì çàãëÿíóòü íà ÷óæóþ òåððèòîðèþ. Ëåòó÷àÿ
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ìûøü ïîíÿòèÿ íå èìååò î òîì, “íà ÷òî ïîõîæå áûòü äðóãîé ëåòó÷åé
ìûøüþ”, è íå çàäàåòñÿ ýòèì âîïðîñîì. Äåëî â òîì, ÷òî ó ëåòó÷èõ ìû-
øåé íåò îáùåãî ñðåäñòâà îáùåíèÿ äëÿ îáìåíà èäåÿìè, ïîäîáíîãî òî-
ìó, êàêîå äàþò íàì ÿçûê, ôèëüìû, ìóçûêà, æåñòû è òàê äàëåå. Ýòè
ñðåäñòâà ïîçâîëÿþò íàì ïðîåöèðîâàòü íà ñåáÿ äðóãèõ ëþäåé è óñâàè-
âàòü ÷óæóþ òî÷êó çðåíèÿ. Áëàãîäàðÿ èì, òî÷êè çðåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ áî-
ëåå ìîäóëüíûìè, ëåã÷å ïåðåäàâàåìûìè, ìåíåå ëè÷íûìè è èäèîñèí-
êðàçè÷åñêèìè» [Õîôøòàäòåð, Äåííåò, 2003: 369].
Êîíå÷íî, Õîôøòàäòåð íåäîîöåíèâàåò âàæíîñòü îñòåíñèâíûõ îï-
ðåäåëåíèé. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íåêòî, íå èìåþùèé íîã, ñïðàøèâàåò
ìåíÿ: «Êàêîâî ýòî õîäèòü?» ß ìîã áû ïîïûòàòüñÿ îïèñàòü ýòîò ïðî-
öåññ, íî ãîðàçäî ïðîùå áûëî áû ïðîéòèñü ïåðåä íèì è ñêàçàòü: «Ýòî è
åñòü “õîäèòü”». Îñòåíñèâíûå îïðåäåëåíèÿ, òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿþòñÿ
÷àñòüþ çíàíèÿ, êîòîðîå ìû ìîæåì ðåïðåçåíòîâàòü äðóãèì, – áåçíîãîå
ñóùåñòâî (èëè ÷åëîâåê) íå ïîëó÷àåò îïûò òîãî, êàê ýòî õîäèòü, íî óç-
íàåò, ÷òî æå òàêîå õîäèòü, è ýòî, ñëåäîâàòåëüíî, ñîâåðøåííî îòëè÷-
íûé îò ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â Ê. òèï èíôîðìàöèè.
Ñòîðîííèêîâ òðóäíîé ïðîáëåìû ñîçíàíèÿ è êâàëèàôèëîâ íå
óäîâëåòâîðÿåò ïîçèöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé ëó÷øåå, ÷åãî ìîæíî äî-
ñòè÷ü íà ïóòè óçíàâàíèÿ òîãî, êàêîâî ýòî áûòü êåì-òî îáúåêòèâíî, –
ýòî «ïðèíÿòü òî÷êó çðåíèÿ», à â ëó÷øåì ñëó÷àå – íàäåòü íåêèé øëåì ñ
ýëåêòðîäàìè, êîòîðûé ïåðåäàâàë áû íàïðÿìóþ â ìîçã èññëåäîâàòåëÿ
À îùóùåíèÿ òîãî, êàêîâî ýòî áûòü Õ. Íî À íå áûë áû Õ â ïîëíîé ìå-
ðå, îí ëèøü óçíàë áû, êàêîâî ýòî, áóäó÷è À, îùóùàòü «Õ-íîñòü».
È ýòî, êàê èçâåñòíî, îäíà èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ïîäíèìàþò-
ñÿ â âîïðîñå î ÷óæèõ ñîçíàíèÿõ, â íàèáîëåå îñòðîé ôîðìå ïðîáëåìà-
òèçèðîâàííàÿ Ò. Íàãåëåì. È íàø ëè÷íûé îïûò, íàøå ëè÷íîå çíàíèå
òîãî, êàêîâî ýòî áûòü â ãîðîäå Ê., áóäó÷è ìíîé, à íå êåì-ëèáî åùå, íå
ìîæåò ñòàòü íàäåæíûì çíàíèåì, åñëè íåêòî íå îïèøåò ñî ñòîðîíû, êà-
êîâî ýòî – íàáëþäàòü, êàê è ÷òî ÿ äåëàë â ãîðîäå, êàêèå îùóùåíèÿ èñ-
ïûòûâàë è ÷òî ãîâîðèë. Ýòîò ðàññêàç ìîæåò áûòü îøèáî÷íûì, íî íå
ìåíåå ëîæíîé ìîæåò ñòàòü ìîÿ ñîáñòâåííàÿ èñòîðèÿ î ìîåì ïðåáûâà-
íèè â Ê. – ÿ ìîãó ïðåóâåëè÷èâàòü (îñîçíàííî èëè íåò), íåäîãîâàðè-
âàòü, íå çàìå÷àòü äåòàëåé, êîòîðûå âèäíû ñî ñòîðîíû, èëè ïîïðîñòó
íàãëî âðàòü. Èäåàëüíîé ìîäåëüþ â ýòîì ñëó÷àå áûëî áû ñîâïàäåíèå
ìîåãî ñàìîîïèñàíèÿ, ìîåé èñòîðèè î ñâîåì ïðåáûâàíèè â Ê. è ðàññêà-
çîâ íàáëþäàòåëåé, êîòîðûå, íàïðèìåð, íàõîäèëèñü ñî ìíîé êàæäûé
ìèã ìîåãî ïóòåøåñòâèÿ è ïðîòîêîëèðîâàëè êàæäîå ìîå äåéñòâèå. Åñ-
ëè íàøè ïðîòîêîëû îòíîñèòåëüíî ìåíÿ ñîâïàäàþò, íå âîçíèêàåò ñî-
ìíåíèé â òîì, ÷òî òåïåðü ñóùåñòâóåò íîâîå çíàíèå, êîòîðîå ìîæíî
äîáàâèòü â áàçó çíàíèé î ãîðîäå Ê. Êîãäà íåêòî äðóãîé áóäåò èçó÷àòü
ýòó áàçó çíàíèé, îí ñìîæåò íàéòè è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îáî
ìíå, ðàññêàçàííóþ ñî ñòîðîíû è îò ìîåãî ëèöà (è îíà áóäåò èäåíòè÷-
íà).
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Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñêåïòèöèçìà ýòà èäåàëüíàÿ ìîäåëü íåäîñòèæèìà,
íî òàêîãî ðîäà ñêåïòèöèçì íå ïðèñóù àäåêâàòíîìó âçàèìîäåéñòâèþ
ìåæäó èíäèâèäàìè äàæå íà óðîâíå îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ – ðàäèêàëü-
íûå ñîìíåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñâîåãî ðîäà ñïåêóëÿöèþ, âåäóùóþ ê
ýïèñòåìîëîãè÷åñêîìó ñîëèïñèçìó. Òåì íå ìåíåå íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
õîòÿ îïèñàíèå íàáëþäàòåëåé è ìîå ñàìîîïèñàíèå ñîâïàäàþò, ìîãëî
áû èìåòü ìåñòî åùå ÷òî-òî: îïðåäåëåííûå çàïàõè, îùóùàâøèåñÿ
ìíîé, î êîòîðûõ ÿ óìîë÷àë, íåãàòèâíûå ìûñëè, êîòîðûå ïðîíîñèëèñü
â ìîåé ãîëîâå è êîòîðûå ÿ íå îçâó÷èë, îùóùåíèå õîëîäà, êîòîðîìó ÿ
äàæå íå ïðèäàë çíà÷åíèÿ è îñîçíàë åãî íàëè÷èå, ëèøü êîãäà ñëåã ñ
ïðîñòóäîé ïî ïðèåçäå èç ãîðîäà Ê. Íî ÿâëÿþòñÿ ëè ìûñëè, ïîñåùàâ-
øèå ìåíÿ â òîò ìîìåíò, çíàíèåì? Ëó÷øå âñåãî áûëî áû ñêàçàòü òàê:
íåò, äóìàÿ, ÿ íè÷åãî íå çíàþ, ÿ òîëüêî äóìàþ, íî íå ïîëó÷àþ íèêàêîé
èíôîðìàöèè; ÿ ïðîèçâîæó åå, è åäèíñòâåííîå, ÷òî îñòàåòñÿ â èòîãå,
ýòî ìîé ëè÷íûé îïûò òîãî, êàêîâî ýòî – äóìàòü ýòó ìûñëü â îïðåäå-
ëåííûé ìîìåíò âðåìåíè â îïðåäåëåííîì ìåñòå. ß çíàþ äëÿ ñåáÿ, êà-
êîâî ýòî, ÿ ìîãó ïîïûòàòüñÿ ïåðåäàòü ýòî îùóùåíèå ñëîâàìè, íî âðÿä
ëè íàéäóòñÿ äîñòàòî÷íî àäåêâàòíûå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà äëÿ ïîäîáíîé
ðåïðåçåíòàöèè. Èìåííî ïîýòîìó íåâûñêàçàííîå ìíîé ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ èëè â ñâÿçè ñ (îòíîñèòåëüíîé) áåäíîñòüþ ÷åëîâå÷åñêèõ
ñðåäñòâ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, âåñü îïûò ïîäîáíîãî ðîäà îñòàåòñÿ
èíôîðìàöèåé äðóãîãî ïîðÿäêà îòíîñèòåëüíî îáúåêòèâíîãî, èíòåð-
ñóáúåêòèâíîãî çíàíèÿ.
Ïåðå÷èñëåííûå ìîìåíòû (õîëîä, êîòîðûé íå îùóùàëñÿ, óòàåí-
íûå ìûñëè, çàïàõè) â ñóùíîñòè îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó ïîðÿäêó – ÿ íå óç-
íàþ ÷òî-òî íîâîå, à ïîëó÷àþ íîâûé îïûò, êîòîðûé äàæå íå âñåãäà îá-
ðàáàòûâàþ. Ìîé ìîçã, ìîÿ öåíòðàëüíàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà ïîëó÷àþò
äàííûå, íî äàëåêî íå âñå ýòè äàííûå ÿ ñîçíàþ, à ñëåäîâàòåëüíî, íå âñå
äàííûå ÿ èñïîëüçóþ â áóäóùåì. Òàê, êòî-òî ìîæåò îáðèñîâàòü ìåíÿ,
ïîêà ÿ ñïëþ, î ÷åì ÿ íå óçíàþ. Òåì íå ìåíåå ìîå òåëî ïîëó÷èò îùóùå-
íèÿ îò ìàðêåðà, êîòîðûì áóäóò âîäèòü ïî êîæå, – îíî ïîïðîñòó íå óâå-
äîìèò ìåíÿ, òàê êàê â òîò ìîìåíò ÿ íå áóäó íàõîäèòüñÿ â ñîçíàòåëüíîì
ñîñòîÿíèè – åäèíñòâåííîì ñîñòîÿíèè, â êîòîðîì ÿ àäåêâàòíî âîñïðè-
íèìàþ ñèãíàëû èç âíåøíåãî ìèðà è îáðàáàòûâàþ èõ íà ðàçíûõ óðîâ-
íÿõ. Ìîæíî ëè íàçâàòü òàêîãî ðîäà îùóùåíèÿ «áåññóáúåêòíûì îïû-
òîì» (â ïðîòèâîâåñ ñóáúåêòèâíîìó îïûòó, êîòîðûé ÿ ñîçíàþ)? Îïðå-
äåëåííî, åñëè ïîëüçîâàòüñÿ òåðìèíîëîãèåé ñòîðîííèêîâ êâàëèà. Åñëè
âñå-òàêè îòáðîñèòü ïðîáëåìó êâàëèà êàê ñóùåñòâåííóþ ïðîáëåìó â
ôèëîñîôèè ñîçíàíèÿ, ñîçíàòåëüíûé îïûò ïðåáûâàíèÿ â ìåñòå, î êîòî-
ðîì ìû çíàåì âñå äî ìåëî÷åé, ïðèáëèæåí ñêîðåå ê èíöèäåíòó ñ ìàðêå-
ðîì – âñå ýòî òèïû îïûòà, íî íå çíàíèÿ. Êîíå÷íî, ÿ ïîñìîòðþ â çåðêà-
ëî è óâèæó, ÷òî ìåíÿ îáðèñîâàëè, ÿ áóäó çíàòü î òîì, ÷òî îáðèñîâàí;
òî÷íî òàê æå, êàê ÿ áóäó çíàòü, ÷òî õîäèë ïî óëèöàì À, C è Å, êîãäà
áûë â Ê., ÷òî ÿ îáåäàë â ðåñòîðàíå «Í» è îñòàíàâëèâàëñÿ â îòåëå «Î».
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Â ñâîåì ñàìîîïèñàíèè ýòèõ ïðèêëþ÷åíèé ÿ ìîãó äîéòè äî ìíîãîãî –
äî ìíåíèé î ìåñòíîé êóõíå, ïîãîäå, îáñëóæèâàíèè â íîìåðàõ âïëîòü
äî ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòåé. Íî ýòè àòîìàðíûå ïîäðîáíîñòè áóäóò
ÿâëÿòüñÿ ïðåäåëîì çíàíèÿ, êîòîðîå ÿ ìîãó èçâëå÷ü èç ñâîåé ïîåçäêè.
ß ìîãó ñêîëüêî óãîäíî ðàçìûøëÿòü íàä òåì, êàêîâî ýòî áûëî áûòü
ìíîé, áóäó÷è â Ê., íî ÿ íèêîãäà íå ñìîãó çàéòè äàëüøå ïîäîáíîãî ðî-
äà ñàìîîïèñàíèé. Ñêîïëåíèå ÷óâñòâåííûõ äàííûõ, êîòîðûå íåâîç-
ìîæíî ðåïðåçåíòîâàòü, íå ìîæåò áûòü îáúåêòîì ñêîëüêî-íèáóäü
ñåðüåçíîãî íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ – ýòî íå áóäåò èìåòü ñìûñëà äî òåõ
ïîð, ïîêà íàóêà íå íàó÷èòñÿ ñîåäèíÿòü íåðâíûå ñèñòåìû äðóãèõ ñó-
ùåñòâ. È äàæå â ýòîì ñëó÷àå ïåðåäà÷à äàííûõ, âèçóàëüíûõ, ñëóõîâûõ
è îáîíÿòåëüíûõ äàííûõ äðóãîãî ñóùåñòâà, íå ñòàíåò çíàíèåì äî òåõ
ïîð, ïîêà ìû íå ïðèâåäåì åå â íàäëåæàùèé âèä, ðåïðåçåíòîâàâ äëÿ
èíòåðñóáúåêòèâíîãî íàáëþäàòåëÿ – ëþäåé – ÷åëîâå÷åñòâà. È íåò íè-
êàêîé ãàðàíòèè, ÷òî ýòî ïðîèçîéäåò.
Ñðåäè âîçìîæíûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ïîäíÿòîãî â ñòàòüå
âîïðîñà ìîæåò âñòðåòèòüñÿ âîïðîñ î ñòàòóñå çíàíèÿ ìàñòåðîâ-ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ, îñîáîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè, îñíîâûâàþùåéñÿ íà ïðîôåññèî-
íàëüíî ðàçâèòûõ ÷óâñòâàõ, ïðèîáðåòåííûõ â õîäå ïðàêòèêè (ñîáñòâåí-
íî, òàêîâûì è áûë îäèí èç âîïðîñîâ ðåöåíçåíòîâ äàííîé ñòàòüè, àäðå-
ñîâàííûõ àâòîðó). Íà ìîé âçãëÿä, ðå÷ü èäåò î ðàçíûõ òèïàõ çíàíèÿ:
çíàíèå ïðîôåññèîíàëîâ ïîäðàçóìåâàåò îñîáûå íàâûêè, à íå ïðîñòûå
ñïîñîáíîñòè âðîäå óìåíèÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå, çíàÿ ðàñ-
ïîëîæåíèå îáúåêòîâ â òîé èëè èíîé ëîêàöèè, èëè æå ïðàâèëüíî âîñ-
ïðèíèìàòü öâåòà. Òàêèå ñïîñîáû çíàíèÿ íåâîçìîæíî «îòòî÷èòü» èëè
«óñîâåðøåíñòâîâàòü» (â ñëó÷àå ñ öâåòàìè âîçìîæåí êîíòðàðãóìåíò îò-
íîñèòåëüíî âèäåíèÿ öâåòîâ õóäîæíèêîì, çäåñü ðå÷ü èäåò î íåïîñðåäñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè, ãäå «îñîáîå âèäåíèå» öâåòà ÿâëÿåòñÿ ëèøü ôðàã-
ìåíòîì ñîâîêóïíîñòè ïðèîáðåòåííûõ â õîäå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè íàâûêîâ). Â äåÿòåëüíîñòü ïðîôåññèîíàëîâ, êðîìå òîãî,
÷àñòî âêëþ÷åíî ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå, â íåé ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ
ñïåöèàëüíîãî ðîäà ìàíèïóëÿöèè, èíûìè ñëîâàìè, îíî ïðèîáðåòåíî â
äåÿòåëüíîñòè, áàçèðóþùåéñÿ íà âçàèìîäåéñòâèè ñóáúåêòà ñ âíåøíèì
ìèðîì, è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñîáûé òèï ðåàêöèé íà âõîäÿùèå ñèãíà-
ëû èçâíå, áóäü òî ñèòóàöèè, ñîáûòèÿ èëè çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâÿò ïåðåä
íàìè äðóãèå ñóáúåêòû.
Â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè äåéñòâèòåëüíî ïðîñëåæèâàåòñÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü «çíàíèÿ ÷òî» è «çíàíèÿ êàê»: íåêòî çíàåò, ÷òî äå-
ëàòü â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, è äåéñòâóåò èìåííî òàê («îòâå÷àÿ» ñâîåé
äåÿòåëüíîñòüþ íà âîïðîñ: «êàê îí ýòî äåëàåò?»). Íî òàêîå çíàíèå íå-
ñðàâíèìî ñ âèäåíèåì öâåòà èëè ïîñåùåíèåì ãîðîäà, î êîòîðîì ìû èìå-
ëè âñå âîçìîæíûå äàííûå. Åñëè ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðî-
ñòðàíñòâå èëè âèäåòü öâåòà ÿâëÿåòñÿ âðîæäåííîé äëÿ íàñ, åñëè ìû íà-
çûâàåì êðàñíûì À, ìû â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ çàêðåïëÿåì ñàìî ñëîâî
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«êðàñíûé» çà îïðåäåëåííûì öâåòîì. Íàøè ÷óâñòâåííûå äàííûå ïîëó-
÷àþò âåðáàëüíóþ ðåïðåçåíòàöèþ, íî ñàìè çíàíèÿ íåïåðåäàâàåìû äëÿ
÷óæèõ ñîçíàíèé. Èìåé ìû ñòîëüêî äàííûõ î êðàñíîì öâåòå, ñêîëüêî
èìååò èõ Ìýðè, ìû íå ñìîãëè áû îáúÿñíèòü, êàê ýòî çíàíèå êà÷åñòâåí-
íî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, êîòîðûì ìû îáëàäàëè äî òîãî, êàê âïåðâûå óâè-
äåëè íå÷òî, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü êðàñíûì. Òàê æå îáñòîèò äåëî è ñ ãî-
ðîäîì: ÿ ìîãó ïîäðîáíî ðàññêàçàòü âñå, ÷òî çíàþ îá îïðåäåëåííîì ìåñ-
òå, à ïðèáûâ òóäà, áåçîøèáî÷íî íà íåãî óêàæó. Íî ìîæíî ëè ñ÷èòàòü
ýòî îñîáûì íàâûêîì? Íàïðèìåð, äî ïðèáûòèÿ â ãîðîä ÿ óòâåðæäàë, ÷òî
ïîïàñòü ê Õ ìîæíî, ïðîéäÿ ÷åðåç À âïëîòü äî íà÷àëà óëèöû Â è ïåðåé-
äÿ äîðîãó. ß áåçîøèáî÷íî ïîâòîðÿþ îïèñàííûé ìíîé ìàðøðóò â ðå-
àëüíîì âðåìåíè-ïðîñòðàíñòâå, ïîòîìó ÷òî ÿ çàðàíåå çíàë î òîì, êóäà
ìíå ñëåäóåò äâèãàòüñÿ. Â ïðîöåññå ìîåãî ïðîäâèæåíèÿ ìîãóò ïðîèçîé-
òè íåïðåäâèäåííûå ñëó÷àéíîñòè (íàïðèìåð, ÿ ñòîëêíóñü ñ ïðîõîæèì,
ïåðåõîäÿ äîðîãó Â), íî ýòè ñëó÷àéíîñòè íå èçìåíÿò ìîå çíàíèå î òîì,
êàê ñëåäóåò äîáèðàòüñÿ äî Õ, è îïèñàíèå ýòîãî ìàðøðóòà (êàê ñëó÷àé-
íîå ïÿòíî äðóãîãî öâåòà íà êðàñíîì îáúåêòå íå èçìåíèò ìîåãî çíàíèÿ î
òîì, ÷òî òàêîå êðàñíûé öâåò âîîáùå).
Ìîå çíàíèå î ãîðîäå Ê. äî ìîåé ïîåçäêè âûñòóïàåò ñâîåãî ðîäà
«àïðèîðíîé ñòðóêòóðîé», âðîæäåííîé îòíîñèòåëüíî ìåíÿ è ëþáîãî,
êîìó ïðåäñòîèò ïåðåæèòü ÷óâñòâåííûé îïûò ïðåáûâàíèÿ â Ê. (ïðè íà-
ëè÷èè òîãî æå èñõîäíîãî çíàíèÿ, ÷òî è ó ìåíÿ). Íî ñàì ÷óâñòâåííûé
îïûò íå ñòàíîâèòñÿ àïîñòåðèîðíûì äîáàâëåíèåì ê íàëè÷íîìó äëÿ
ìåíÿ çíàíèþ – ÿ íå óçíàþ íè÷åãî íîâîãî, à ãîâîðþ: «ß çíàë, êàêîâî
ýòî èäòè ïî óëèöå À, èç îïèñàíèé äðóãèõ, èç çíàíèÿ ìàòåðèàëà, êîòî-
ðûì îíà âûìîùåíà, èç çàïàõîâ, êîòîðûå òàì âèòàþò, äî ïîåçäêè, òå-
ïåðü æå ÿ ñàì ïðîøåë ïî À è âñå ýòî îùóòèë. Ìîãó ñêàçàòü òî æå ñà-
ìîå. Ìîå ïåðâîíà÷àëüíîå çíàíèå ïîäòâåðäèëîñü îïûòîì». Òàê, çíà-
íèå, äîáûòîå ëè÷íî ìíîé, â ñóáúåêòèâíîì îïûòå, ñòàíîâèòñÿ
òîæäåñòâåííûì (à èìåííî òàâòîëîãè÷íûì) çíàíèþ, êîòîðîå ÿ èìåë äî
òîãî, êàê ïîëó÷èë ýòè äàííûå ÷óâñòâåííûì ïóòåì. È â ëó÷øåì ñëó÷àå
òàêîãî ðîäà ïîëó÷åíèå äàííûõ, ñóáúåêòèâíûé îïûò ìîæåò âûñòóïèòü
ëèøü ñïîñîáîì ïîäòâåðæäåíèÿ ìîåãî çíàíèÿ, êîòîðûì ÿ îáëàäàë ðà-
íåå. Íîâûì çíàíèåì îí ñòàíåò ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè íå áóäåò ñîâ-
ïàäàòü ñ èìåþùåéñÿ ó ìåíÿ èíôîðìàöèåé (÷òî ïðîòèâîðå÷èò ïåðâî-
íà÷àëüíûì óñëîâèÿì ýêñïåðèìåíòà). Ðàâíî êàê è Ìýðè íå ñìîæåò
îïèñàòü â ñóæäåíèÿõ êà÷åñòâåííî îòëè÷íîãî îò èìåâøåãîñÿ ó íåå çíà-
íèÿ òî, êàêîâî ýòî áûëî, êîãäà îíà â ïåðâûé ðàç óâèäåëà êðàñíûé öâåò,
òàê êàê îíà ìîãëà ñäåëàòü ýòî è ðàíåå, îñíîâûâàÿñü íà íàëè÷èè ó íåå
âñåõ âîçìîæíûõ äàííûõ î òîì, ÷òî òàêîå êðàñíûé öâåò è êàêîâî ýòî
âèäåòü êðàñíîå. Èìåííî ïîýòîìó â ìûñëåííûõ ýêñïåðèìåíòàõ Äæåê-
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